

















































































































































『Bulletinof theAtomicScientists』が 1947 年に設置をし、人類の滅亡を午前０時だとした場合
に今の状況が何時何分かを示す時計です。1953 年が最も危機的状況であり、２分前の 11 時 58
分でした。理由は、アメリカに次いでソ連が核実験を行い、世界に核が拡散し始めた状況であ
ったからです。第五福竜丸事件の前年にあたります。一方で一番安全であった年は 17 分前で、






































































































































































































































































































START（戦略兵器削減）交渉がはじまり、2011 年に新 START が発効し、７年以内に戦略核弾
頭を 1550 まで減らすことに合意しました。しかし、ウクライナ問題などで米ロ関係が冷えたこ
とが影響し、軍縮は停滞しています。













































































































































































































































































































































































































について話されています。“大量死の 20 世紀”その原因はどこにあるか。それは、19 世紀の進
歩主義思想であり、社会や国家の外的条件を整えることにのみ狂奔し、それが幸福への直道と錯










































































18　池田大作／ R･D･ ホフライトネル『見つめあう西と東』（第三文明社、2005 年）。
19　コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ講演「「地球市民」教育への一考察」創価大学学生自治会『創




































21　池田大作「戸田第 2 代会長生誕 110 周年記念提言『核廃絶へ民衆の大連帯を』（聖教新聞 2009 年９月８日、
９日）。
― 115 ―
創価教育　第 11号
いくことを誓い合い、本日の講義を終えさせていただきます。大変にありがとうございました。
― 116 ―
核廃絶と人間の安全保障
